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ABSTRAK
Kajian ini m eninjau amalan guru-guru sains terhadap beberapa faktor-faktor yang 
m em pengaruhi keberkesanan kem ahiran proses sains di daerah Pontian. Sampel kajian 
terdiri daripada 50 orang guru-guru sains yang m engajar tingkatan em pat di semua 
sekolah m enengah di daerah Pontian. Instrumen dalam bentuk soal selidik telah 
digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Data dianalisis m enggunakan SPSS dan 
dibentangkan dalam bentuk peratus dan min. Dapatan kajian m enunjukkan guru 
mengam alkan beberapa faktor untuk m enerapkan kemahiran proses sains dengan 
berkesan. Faktor itu adalah faktor pengetahuan dan kemahiran guru, faktor disiplin 
pelajar sem asa amali dan faktor pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains. M anakala  
dua faktor lagi iaitu faktor strategi pengajaran guru dan kekangan m asa adalah 
penghalang kepada penerapan kem ahiran proses sains yang berkesan. D an  segi susunan 
pilihan menurut persepsi guru-guru sains didapati faktor utama yang m em pengaruhi 
keberkesanan penerapan kemahiran proses sains di kalangan pelajar-pelajar tingkatan 
em pat ialah faktor pengetahuan dan kemahiran guru, strategi pengajaran guru dan disiplin 
pelajar semasa amali. M anakala  faktor sampingan pula ialah faktor pencapaian pelajar 
dalam m ata  pelajaran sains dan kekangan masa.
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ABSTRACT
The objective o f  this study is to observe the practices o f  several factors which influence 
the effectiveness o f  implem entation o f  the process sciences skill in Pontian district. This 
study involved 50 form four science teachers o f  all secondary schools in Pontian district. 
An instrument in the form o f  a questionnaire was used to collect the data. The data was 
analysed using SPSS and presented in terms o f  percentages and means. Data analyzed 
indicates that teachers practised some o f  the factors which were known to help implement 
the process science skills more effectively. These factors were teachers’ knowledge and 
skill, s tudents’ dicipline while doing experiments and students’achievem ent in science 
subject. Another two factors namely the teaching strategies and the time constrain factors 
were perceived as the obstacles in the implem entation o f  the above skills. W ith regard to 
the ranking o f  these factors, teachers perceived that the main factors which influence the 
im plem entation o f  the process science skill am ong form four students were teachers’ 
knowledge and skill, teaching strategies and students’ dicipline while doing experiments 
factors. They also perceived that s tudents’ achievem ent in science and time constrain 
factors were m inor factors
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1BAB 1
PENGENALAN
1.1 Pengenalan
Penekanan kepada kemahiran proses sains m erupakan satu cabaran kepada para 
pendidik dalam memikul tanggungjawab m ereka melatih bakal-bakal saintis. Dalam 
realiti sebenar sekolah pada m asa kini, didapati ramai pelajar m empunvai tahap 
penguasaan kemahiran proses sains yang agak rendah. Malah ada di antara m ereka yang 
mempunyai keputusan pepenksaan  yang agak baik dalam matapelajaran sains tetapi pada 
m asa vang sam a tidak dapat menguasai kemahiran proses sains. Ini tentulah sesuatu yang 
m enghairankan kita semua. Perkara ini sepatutnya tidak berlaku m em andangkan 
kunku lum  sains KBSM  yang telah diguna pakai sejak dan  satu dekad yang lalu 
sem em angnya m em ben  penekanan terhadap pemerolehan dan penguasaan kemahiran 
proses sains. Tinjauan awal tentang keberkesanan kunkulum  Sains KBSM  yang 
dijalankan oleh Kementerian Pendidikan M alaysia mendapati bahaw a aspek 
perkem bangan kem ahiran proses sains telah diabaikan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran guru-guru sains di bilik darjah (PPK, 1996). Ini m enunjukkan amalan guru 
terhadap keberkesanan penerapan kem ahiran proses sains m erupakan perkara penting 
yang perlu dilihat.
Pengukuhan kemahiran proses sains adalah satu e lem en yang penting di penngkat 
sekolah dalam usaha untuk m embudayakan sains seavval mungkin kepada pelajar Ianya 
m erupakan kaedah asas yang perlu digunakan dalam m atapelajaran sains dan tidak sukar 
dipraktikkan, malah menjadi satu kaedah yang mudah kepada para guru j ika  
penyam paiannya berkesan di dalam bilik darjah Im telah disahkan oleh Hunt (1967, 
dalam Tobin & Capie, 1980, m.s 590), dengan menyatakan bahaw a "kanak-kanak 
sekolah rendah yang telah mempelajari kemahiran proses sains dapat berfikir secara 
analitik dan lebih berjaya dapat menyelesaikan masalah-masalah baru. Kelebihan 
kemahiran proses sains ialah ia merupakan kemahiran kognitif  yang digunakan oleh ahli 
sains untuk m em aham i sesuatu masalah dan kejadian. Ia ju g a  m erupakan perlakuan yang 
diam alkan oleh ahli sains dan boleh dikuasai dan diikuti oleh pelajar Kemahiran proses 
sains juga  m erupakan suatu proses yang boleh disesuaikan kepada sebarang bidang 
pengetahuan (Gagne, 1985).
Sehubungan dengan ltu, kajian yang m elaporkan bahawa tahap penguasaan 
kemahiran proses sains lemah di kalangan pelajar perlu d ipandang serius oleh para 
pendidik. Ini berm akna keberkesanan penerapan kemahiran proses sains dalam mata 
pelajaran sains senng  menjadi persoalan dalam dunia pendidikan dan bagaim ana guru 
melaksanakannya di sekolah perlu dilihat dengan lebih terperinci. W alaubagaim anapun 
kajian mengenai pelaksanaan guru-guru sains terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberkesanan penerapan kemahiran proses sains masih lagi kurang dijalankan. Kajian 
sebegim penting dilakukan bagi melihat amalan perlaksanaan guru terhadap faktor-faktor 
tersebut.
31.2 Latarbelakang Masalah
Perubahan yang pesat dalam kunkulum  pendidikan sains sepanjang tahun 1960an 
dan 1970an telah mem perlihatkan berlakunya penekanan kerja amali dalam pendidikan 
sains. Lantaran ltu, peranan amali sains d anpada  mengesah dan m endem onstrasikan 
teon , pnnsip  atau hukum yang diketahui telah diubah kepada aktiviti yang bercorak 
penyiasatan, penemuan, pembentukan kemahiran inkuiri dan penyelesaian masalah 
(Hofstein, 1988). Pengajaran dan pembelajaran sains m ula menitikberatkan penguasaan 
pelajar terhadap kemahiran saintifik yang terdin  d anpada  kemahiran proses sains dan 
kem ahiran manipulatif. Kemahiran proses sains adalah kemahiran m em perolehi dan 
m em proses data di sekelilingnya untuk m encan  jaw apan  secara bersistem sementara 
kem ahiran m anipula tif  m em bolehkan pelajar m engendalikan peralatan sains dan bahan 
secara mahir semasa aktiviti pembelajaran. Oleh itu, pelajar perlu menjalankan 
ekspenm en  sebagaim ana yang dilakukan oleh ahli sains (Siow, 1998).
Daripada kedua-dua pecahan kem ahiran saintifik tersebut, kajian ini hanya 
m enum pukan kepada kemahiran proses sains. Ini disebabkan pengoperasian kemahiran 
proses sains dalam pengajaran dan pembelajaran sains adalah satu inovasi pedagogi ke 
arah m ew ujudkan suasana pembelajaran yang kondusif  yang dapat m enim bulkan minat 
dan keseronokan pelajar terlibat secara ak tif  di bilik darjah dan makmal. Ianya m enuntut 
suatu perubahan dalam  amalan pengajaran iaitu daripada pendekatan yang 
berorientasikan kandungan kepada pendekatan yang berorientasikan proses (Pusat 
Perkem bangan K unkulum , 2001). Penekanan kepada pem upukan kem ahiran proses sains 
di kalangan pelajar sem em angnya akan dapat m em bantu  pelajar menjadi masyarakat 
yang boleh berfikir secara proaktif  dan inovatif  bagi menyelesaikan masalah dalam mata 
pelajaran sains (Rohani, 1996).
Cabaran utam a yang perlu ditangani dalam  merealisasikan hasrat untuk 
m eningkatkan penguasaan kemahiran proses sains adalah kefaham an dan pelaksanaan 
kemahiran tersebut di kalangan para pelajar. M enurut Cohen dan Harper (1988), masalah
4utama dalam pembelajaran sains ialah kegagalan pelajar m em aham i konsep dan 
bukannya mengingati takta. Oleh itu, penguasaan kemahiran proses sains m erupakan titik 
tolak yang penting dalam peningkatan pembelajaran sains. Sistem dan teknik pencapaian 
pelajar seharusnya m enuju ke arah penerapan kemahiran proses sains yang berkesan 
daripada hanya mengenal, m engecam dan menghafal fakta semata-mata.
Nam un apa yang menyedihkan, kemahiran proses sains ini sebenam ya masih 
belum lagi dikuasai sepenuhnya oleh pelajar. M eskipun pendidikan sains di Malaysia 
telah mengalami beberapa inovasi demi m elahirkan insan yang kamil yang ben lm u  
pengetahuan, mahir dan berakhlak m ulia namun penekanan kemahiran proses sains vang 
diterapkan di sekolah masih berada di takuk lama. Amalan amali sains yang merupakan 
landasan kepada kemahiran proses sains dilakukan di sekolah um pam a ‘resipi’ yang telah 
dirancang dan distruktur dengan lengkap (Henriques, 1990). Hasil tinjauan awal yang 
dilakukan oleh Pusat Perkem bangan Kurikulum (2001), je las  m enunjukkan pelajar tidak 
dilatih oleh guru untuk m engem bangkan kemahiran proses sains mereka dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Apa yang dilakukan pelajar dalam makmal lebih mengarah 
kepada melatih perkem bangan psikomotor sebagaim ana dalam kunkulum  tradisi. Di 
samping itu, apa yang dipelajan  pelajar di sekolah tidak m empunyai perkaitan yang jelas 
dengan kehidupan seharian kerana terlalu berbentuk akademik. Tugas utama pelajar 
hanyalah mengikuti prosedur rigid yang telah lengkap sebagaimana yang dicadangkan 
dalam buku teks laitu mereka hanya perlu m emenuhi ‘ruang kosong’ yang terdapat dalam 
buku teks atau buku kerja amali (H ennques, 1990).
Hasil kajian Tobin & Capie (1982), mendapati pelajar tidak berupaya 
m enggunakan kemahiran proses sains dalam pembelajaran mereka. M anakala  Bowyer, 
Chen & Their  (1988) yang menjalankan kajian ke atas pelajar sekolah rendah di 
California mendapati kemahiran proses sains dapat ditingkatkan sekiranya persekitaran 
yang dialami oleh pelajar m enggalakkan seperti pendedahan yang m endalam  terhadap 
sains d ibenkan  kepada mereka. Kajian yang dibuat di M alaysia juga  m em buktikan
5bahaw a tahap penguasaaan kemahiran proses sains pelajar adalah lemah dan tidak 
membanggakan. M engikut Chong (1990), tahap kemahiran proses sains di kalangan 
pelajar tingkatan tiga adalah rendah dengan min skor 19.23. Kajian yang sam a turut 
dilakukan oleh Sulaiman (1999) yang m elibatkan pelajar sekolah rendah dan hasil 
kajiannya mendapati peratus pelajar terhadap penguasaan kemahiran proses sains secara 
keseluruhannya adalah berada pada tahap lemah. W alaupun banyak kajian m elaporkan 
tentang tahap penguasaan kemahiran proses sains yang lemah di kalangan pelajar, namun 
tiada kajian mengenai amalan guru-guru sains terhadap permasalahan tersebut yang 
m envum bang kepada keberkesanan penerapan kemahiran proses sains.
Kita masih lagi mencari-can m engapa fenomena ini boleh terjadi. Adakah selama 
ini penerapan kemahiran proses sains semem angnya kurang berkesan di sekolah9 Amalan 
pelaksanaan guru-guru sains terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan 
penerapan kemahiran proses sains pelajar-pelajar sedikit sebanyak m em bantu  kita 
m elihat permasalahan ini dengan lebih m endalam  dalam mencari arah tuju penyelesaian 
yang lebih menyeluruh.
1.3 Permasalahan Kajian
Pem aham an pelajar mengenai konsep dan teori sains akan menjadi lebih berkesan 
sekiranya mereka m am pu menguasai kemahiran proses sains sejak di penngkat sekolah 
lagi. Mengikut Wellington (1989) dan Screen (1986), kemahiran proses sains ini adalah 
penting kerana kemahiran yang dipelajan  akan kekal selepas fakta-fakta menjadi lapok 
dan dilupai. N am un malangnya, penguasaan pelajar dan kebolehan m ereka dalam 
kemahiran proses sains di penngkat sekolah masih lagi di paras yang rendah. Ini 
diperkuatkan lagi dengan laporan Rohani (1996), yang menyatakan tahap penguasaan 
kemahiran proses sains di kalangan pelajar lepasan SPM hanyalah pada tahap yang 
minima.
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diperbaiki, keupayaan para pelajar dalam mengendalikan eksperimen juga  tidak akan 
m em buahkan hasil yang diharapkan seterusnya memberi kesan yang negatif  terhadap 
data ek spenm en  dan laporan amali sains yang akan dibuat. Masalah ini perlu diatasi 
segera dengan melihat amalan guru-guru sains terhadap faktor-faktor yang 
m em pengaruhi keberkesanan penerapan kemahiran proses sains. Amalan guru-guru sains 
terhadap faktor-faktor ini penting dikenalpasti dan diambil kira bagi m erancang tindakan 
susulan yang perlu diambil untuk menanganinya. Sehubungan dengan itu, masalah di atas 
perlu dilihat di peringkat awal lagi dan inilah penyebab utama m engapa lanya patut 
dijadikan fokus kajian
1.4 Objektif kajian
O bjek tif  kajian adalah untuk mengkaji amalan guru-guru sains terhadap faktor- 
faktor yang m em pengaruhi keberkesanan penerapan kemahiran proses sains yang 
m elibatkan faktor-faktor seperti pengetahuan dan kemahiran guru, strategi pengajaran 
guru, pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains, disiplin pelajar dan kekangan masa 
bagi m ata  pelajaran sains di sekolah.
1.5 Persoalan Kajian
Kajian ini adalah untuk mengkaji amalan guru-guru sains terhadap faktor- 
faktor yang m em pengaruhi penerapan kemahiran proses sains. Secara spesifik, 
kajian ini cuba  m em peroleh jaw apan  kepada persoalan-persoalan berikut:
1.5.1 Sejauh m anakah amalan guru-guru sains terhadap faktor-faktor yang 
m em pengaruhi keberkesanan penerapan kem ahiran proses sains?
71.5.2 Faktor yang m anakah paling dominan dan  segi amalan guru terhadap 
taktor-taktor yang mempengaruhi keberkesanan penerapan kemahiran 
proses sains9
15.3 Apakah taktor utama dan faktor sampingan yang m empengaruhi
keberkesanan penerapan kemahiran proses sains mengikut susunan 
pilihan dari persepsi guru9
1.6 Kepentingan Kajian
Secara amnya, kajian amalan guru-guru sains terhadap faktor-faktor yang 
m em pengaruhi keberkesanan penerapan kemahiran proses sains ini akan m em ben  satu 
gam baran yang lebih je las  kepada kita untuk melihat perm asalahan ini secara lebih 
m enyeluruh Dengan itu, punca-punca terhadap tahap penguasaan kem ahiran proses sains 
yang lemah di kalangan pelajar dapat dikenal pasti.
Kajian ini wajar dijalankan supava hasil dapatannya boleh digunakan oleh pihak- 
pihak yang bertanggungjawab dengan dasar pendidikan negara, pihak pengubal serta 
perancang kunkulum  untuk sama-sam a m enggem bling tenaga dalam m engatur strategi 
dalam m engukuhkan lagi pengetahuan kemahiran proses sains kepada para pelajar dan 
m enangani isu kelem ahan pelajar menguasai kemahiran ini.
Bagi pihak guru-guru sains pula, mereka dapat melihat m asalah-masalah yang 
dihadapi dalam penerapan kemahiran proses sains dan memberi petunjuk untuk proses 
pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Di samping itu, kajian ini juga  
diharapkan dapat m em perlihatkan kepada guru-guru sains mengenai kekuatan dan 
kelem ahan m ereka  dalam pelaksanaan kemahiran proses sains di sekolah.
81.7 kerangka Teori
M engikut kajian National C um cu lum  Council (NCC) 1991, antara faktor yang 
m em pengaruhi pelajar dalam kerja-keija amali adalah guru, pelajar dan faktor keadaan. 
Oleh itu, faktor seperti pengetahuan dan kemahiran guru, strategi pengajaran guru, 
pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains, disiplin pelajar dan kekangan m asa telah 
diambil kira untuk m em njau permasalahan yang ingin dikaji. Faktor-faktor ini 
d iam biikira kerana lanya bersangkut paut dengan amalan guru-guru di sekolah. Kajian 
dijalankan berasaskan kepada kerangka teon dalam Rajah 1
Seperti yang telah dinyatakan, kerja-keija amali merupakan landasan kepada 
keberkesanan penerapan kemahiran proses sains di sekolah. Kedua-duanya mempunyai 
perkaitan yang amat rapat. Sekiranya pelajar gagal dalam pelaksanaan amali, secara tidak 
langsung penerapan kemahiran proses sains juga  akan terbantut. Ausubel (1968), 
menyatakan bahaw a amali m em berikan pelajar penghavatan semangat dan kaedah sains, 
meninggikan kebolehan penyelesaian masalah analitik dan generalisasi serta m em benkan  
beberapa kefaham an tentang sifat sains kepada para pelajar. M enurut beliau, kemahiran 
proses sains telah disepadukan dalam kerja-kerja amali sains sam ada secara tersirat atau 
sebaliknya. Dalam erti kata yang lain, kejayaan pelaksanaan amali adalah cermin kepada 
keberkesanan penerapan kemahiran proses sains. Inilah yang cuba digam barkan dalam 
kerangka teon  kajian dalam Rajah 1.
9Kajian dijalankan bcrasaskan kerangka teon benkut
Rajah 1.1 : Kerangka teori kajian
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1.8 Batasan Dan Skop Kajian
Kajian ini terbatas kepada subjek kajian yang terdiri danpada  53 orang guru sains 
yang m engajar di kalangan pelajar tingkatan empat bagi mata pelajaran Biologi, Kimia, 
Fizik serta Sams I eras di sekolah-sekolah menengah daerah Pontian
Skop kajian hanya menyentuh kepada lima sahaja faktor yang mempengaruhi 
keberkesanan penerapan kemahiran proses sains iaitu pengetahuan dan kemahiran guru, 
strategi pengajaran guru, pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains, disiplin pelajar 
sem asa amali dan kekangan masa dalam mata pelajaran sains. Kajian ini hanya m enum pu 
kepada kemahiran proses sains supaya perm asalahan dapat dilihat dengan lebih 
terperinci.
Selain daripada itu, kajian ini hanya m elibatkan guru-guru sains di sekolah- 
sekolah m enengah daerah Pontian, Johor sahaja dan berkemungkinan dapatan yang 
diperolehi adalah berlainan daripada kajian yang lain.
1.9 Definisi Istilah
Terdapat beberapa konsep dan istilah yang digunakan dalam penulisan kajian 
yang perlu diperjelaskan maksudnya supaya m aklum at yang disam paikan akan lebih 
mudah difahami Konsep dan istilah yang digunakan adalah terhad dalam konteks kajian 
ini sahaja.
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1.9.1 Amalan
Dirujuk sebagai usaha guru-guru sains menerapkan kemahiran proses sains di 
sekolah.
1.9.2 Keberkesanan Penerapan
Keberkesanan yang dim aksudkan dalam kajian ialah sesuatu yang didapati 
melalui keupavaan atau pencapaian. Penerapan merujuk kepada pelaksanaan tingkat 
kecekapan yang diperolehi ketika melakukan kerja-keija  amali yang berkait rapat dengan 
kemahiran proses sains.
1.9.3 Kemahiran proses sains
Kemahiran proses sains yang dim aksudkan dalam kajian ini adalah prosedur 
analisis dan empiris yang digunakan dalam keija  amali, ju g a  digunakan dalam kehidupan 
harian. la meliputi dua belas e lem en penting iaitu:
1) M emerhati
2) M engelas
3) M engukur dan m enggunakan nom bor
4) M em buat inferens
5) Meramal
6) M enggunakan perhubungan ruang dan masa
7) Mentafsir m aklumat
8) M endeftmsi secara operasi
9) M engawal pem bolehubah
10) M em buat hipotesis
11) Berkomunikasi
12) M engeksperim en
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1.9.4 Pengetahuan Dan Kemahiran Guru
Meliputi bidang lingkup, kecekapan dan kebijaksanaan guru-guru sains mengenai 
m atapelajaran sains yang diajar laitu mata pelajaran Biologi, Kimia, Fizik dan Sains 
1 eras lanya m erangkumi aspek ilmu pengetahuan dan tahap kebolehan guru dalam 
m atapelajaran yang dikaji.
1.9.5 Strategi Pengajaran Guru
M enerangkan mengenai pengajaran berbagai kaedah atau teknik yang digunakan 
dalam proses untuk mencapai m atlam at bagi m endapatkan pengetahuan dan kemahiran 
baru bagi menghasilkan penukaran tingkah laku atau kebolehan secara tekal.
1.9.6 Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sains
M erujuk kepada gred pencapaian pelajar dalam pepenksaan  Sains Penilaian 
M enengah Rendah ( P M R ) . Pencapaian tinggi dikategorikan bagi pelajar yang m endapat 
nilai gred A, pencapaian sederhana bagi pelajar yang m endapat nilai gred B dan C 
m anakala  lemah untuk pelajar yang m endapat nilai gred D dan E.
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1.9.7 Disiplin Pelajar Semasa Amali
Disiplin pelajar yang dimaksudkan di sini ialah kadar kesanggupan pelajar bekerja 
atau m em buat sesuatu dengan cukup tertib, bekerjasama, kesanggupan m enghormati hak 
individu lain, dapat mengam alkan tingkah laku yang baik, tidak mengganggu 
kepentingan orang lain dan mendengar arahan serta peraturan yang ditetapkan di dalam 
makmal
1.9.8 Kekangan Masa
Dirujuk sebagai peruntukan masa yang terhad yang d ibenkan  terhadap mata 
pelajaran sains di sekolah.
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